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CONVENI DE COL"LABORACIÓ ENTRE BARCELONA ACTIVA I EL PACTE INDUSTRIAL 
DE LA REGlÓ METROPOLITANA DE BARCELONA (PIRMB) 
PER A LA PROMOCIÓ DE LA INNOVACIÓ 
Barcelona, 6 de setembre de 2006 
REUNITS: 
D'una part, ISABEL D. MONFORT I BARRIL, en qualitat de Directora General de la SOCIETAT 
PRIVADA MUNICIPAL BARCELONA AcrIVA SA, amb domicili social al carrer Uacuna, 162-164 
de Barcelona. 
1 d'altra part, JUDITH SUGRAÑES 1 PALLACH, en qualitat de Coordinadora "Gerent de 
I'ASSOCIACIÓ PACTE INDUSTRIAL DE LA REGlÓ METROPOLITANA DE BARCELONA, amb 
domicili a l'Avinguda Josep Tarradellas, s/n (can Masover. Pare Can Buxeres) de I'Hospitalet de 
Uobregat. 
ACTUEN: 
Isabel D. Monfort i Barril, en nom i representació de la SOCIETAT PRIVADA MUNICIPAL 
BARCELONA ACTIVA SA, en endavant BARCELONA AcrIVA, en virtut de I'escriptura autoritzada 
pel Notari de Barcelona José Serna Masia en data 8 d'octubre de 2003. 
Judith Sugrañes i Pallach, en nom i representació de I'ASSOCIACIÓ PACTE INDUSTRIAL DE LA 
REGlÓ METROPOLITANA, en virtut de I'acord del Comite Executiu del 2 de ma~ de 2006 en el 
que se Ii atorgen les funcions de la Coordinació General segons I'article 21 deis estatuts de 
l'Associació. 
MANIFESTEN: 
PRIMER.- Que BARCELONA ACTIVA és l'Agencia de Desenvolupament Local de l'Ajuntament de 
Barcelona i té la missió de promoure I'ocupació, la creació d'empreses i la innovació a la ciutat 
de Barcelona. 
Que una de les seves línies d'activitat és la de la Promoció de la innovació, que té I'objectiu de 
donar a coneixer els actius i les iniciatives innovadores de la ciutat, promoure la innovació en 
les petites empreses i els emprenedors/es, i col'laborar en el posicionament de Barcelona com 
a ciutat innovadora. 
Que entre els programes de Promoció de la innovació s'ha dissenyat la web Innova, un espai 
on s'identificaran i donaran a coneixer les iniciatives i els actius d'innovació de la ciutat ¡que 
pretén ser un espai de relació entre els innovadors. 
SEGON.- Que el PIRMB és una associació territorial, formada per administracions locals, 
organitzacions sindicals, empresarials i un ampli conjunt d'entitats i organismes vinculats al 
desenvolupament economic i a la promoció de I'ocupació. 
Que té una línia de treball centrada en la Innovació i que ha desenvolupat un sistema 
d'informació que concentra, entre d'altres, el conjunt d'iniciatives de caracter pÚblic i privat i 
també les iniciatives promogudes per les universitats destinades a promoure la innovació en el 
conjunt del territori metropolita. Aquesta eina anomenada Sistema d'Informació Metropolita 
d'Activitat economica i Innovació (SIMAE) permet coneixer en el seu modul d'innovació les 
iniciatives destacades en innovació a la regió (agencies de desenvolupament local, vivers i 
centres d'empresa, pares científies, tecnolbgies i de coneixement i els centres de recerca i 
innovació). 
TERCER.- Que BARCELONA ACTIVA i el PIRMB han col'laborat en diferents ocasions en 
activitats de promoció economica i ocupació. 
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QUART.- Que ambdues entitats coincideixen en la missió de treballar en el marc de les 
polítiques públiques i en la promoció de la innovació com a eina necessaria per al 
desenvolupament local. 
CINQUE.~ Que ambdues entitats estan interessades en aprofundir en la col'laboració mútua per 
la promoció de la innovació. 
Per tot el manifestat, ambdues entitats, reconeixent-se mútuament capacitat legal necessaria 
per subscriure el present Conveni, el formalitzen amb els següents 
ACORDS: 
PRlMER.- OB1ECTE DEL CONVENI. 
L'objecte del Conveni és establir les bases, els compromisos i les línies de col'laboració que 
adquireixen Barcelona Activa i el PIRMB per a: 
I'intercanvi d'informació per la identificació deis centres d'innovació a I'area 
metropolitana de Barcelona. 
La cooperació en el desenvolupament d'accions relatives a la promoció de la innovació 
a I'area metropolitana de Barcelona. 
SEGON.- OBJECTlUS. 
Són objectius d'aquest conveni: 
1. Compartir la informació concreta deis actius d'innovació identificats pel PIRMB a 
I'aplicatiu del SIMAE, des de la web BCN Innova, de Barcelona Activa. 
2. Col'laborar en la identificació deis actius de la innovació a I'area metropolitana de 
Barcelona. 
3. Col'laborar en aquelles accions relatives a la promoció de la innovació així com 
identificar oportunitats de col'laboració futura en aquest ambit. 
4. Intercanviar els coneixements i I'experiencia en I'ambit de la promoció de la innovació 
TERCER.- VIGENCIA DEL CONVENI. 
La vigencia del present Conveni sera fins el dia 31 de desembre de 2006 i podra ser prorrogat 
anualment per acord de les parts formalitzat per escrit a través d'un annex a aquest conveni. 
Un cop resolt el conveni o finalitzada la seva vigencia cap de les parts té I'obligació de mantenir 
els compromisos establerts en el present escrito 
QUART.- COMPROMISOS DEL PIRMB 
El PIRMB autoritzara, durant la vigencia del conveni, a Barcelona Activa a mostrar la informació 
deis actius d'Innovació de I'ambit territorial Area Metropolitana de Barcelona inclosa en 
I'aplicatiu SIMAE, des de la web BCN Innova. 
El PIRMB té com a funció i objectiu el manteniment d'aquestes dades i la seva actualització 
periodica, essent responsable de la notificació deis canvis en les dades deis centres d'innovació 
els mateixos centres. 
EL PIRMB garanteix que les dades personals de la informació publicada al SIMAE relativa als 
centres d'innovació han estat recabades d'acord amb la LOPD. 
El PIRMB col'laborara amb Barcelona Activa en les accions relatives a la promoció de la 
innovació que siguin acordades. 
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En cas de constitució d'una Comissió d'Innovació del PIRMB, aquest convidara a un 
representant de Barcelona Activa. 
CINQUE.- COMPROMISOS DE BARCELONA ACTIVA. 
Barcelona Activa es compromet a donar visibilitat al PIRMB en I'apartat "Mapa de la Innovació" 
de la web BCN Innova. Aquesta visibilitat consistira en la presencia dellogo i el link del SIMAE 
a la pagina de presentació i en tots els accesos al mapa de la innovació. Addicionalment 
constara la font de les dades (SIMAE. Pacte Industrial) en tots els 1I0cs (pantalles, pagines .. ) 
del mapa de la innovació en els que s'accedeixi a les dad es del SIMAE. 
Barcelona Activa es compromet a facilitar la informació d'altres actius i centres d'innovació que 
no apareguin al SIMAE, per tal que el PIRMB pugui integrar-los. 
Barcelona Activa garanteix que les dades personals que faciliti al Pacte Industrial per incorporar 
al SIMAE compleixen la legislació sobre la protecció de dades personals. 
Barcelona Activa es compromet a garantir el bon funcionament de I'enlla~ al SIMAE des de la 
web de BCN Innova. 
Barcelona Activa col'laborara amb el Pacte Industrial en les accions de difusió de la innovació 
destacant en una primera etapa: 
participació en Pla de difusió del SIMAE mitjan~ant la publicació d'articles a les seves 
publicacions i la presenta ció del SIMAE en jornades relatives a la innovació en les que 
participi Barcelona Activa 
difusió del Quadern número 3 del Pacte Industrial "Indicadors, Infrastructures i SelVeis 
d'Innovació" 
difusió del butlletí digital del Pacte industrial als col'lectius de Barcelona Activa 
Els interlocutors de cada part acordaran les accions concretes d'entre les indicades i 
identificaran noves accions a realitzar en cooperació d'acord amb les activitats previstes per 
cadascuna de les parts en I'ambit de la promoció de la innovació. 
SISE.- PROPIETAT INTEL'LECTUAL DELS MATERlALS PRODUITS EN EL MARC 
D'AQUEST CONVENI. 
La propietat intel'lectual de la informació i base de dades del SIMAE és exclusiva del PIRMB, 
també quan incorpori informació i dades facilitades per Barcelona Activa. 
SETE.- SEGUIMENT DEL CONVENI. 
Cadascuna de les parts proposara un representant del seu equip per coordinar el contacte entre 
ambdues entitats, el desenvolupament de les actuacions i el compliment deis compromisos 
adquirits. 
VUITE.- CONFIDENCIALITAT I DADES DE CARACTER PERSONAL. 
Les parts es comprometen a guardar la maxima reselVa i secret sobre la informació c1assificada 
com a confidencial. Es considerara Informació Confidencial qualsevol dada a la que les parts 
accedeixin en virtut del present Convenio Les parts es comprometen a no divulgar aquesta 
Informació Confidencial així com a no publicar-la ni posar-la a disposició de tercers. 
Les parts, en compliment de la legislació sobre protecció de dades personals, assumeixen les 
següents obligacions: 
Guardar la més estricta reserva i confidencialitat sobre les dades personals respecte a 
les que I'altra part ostenta la condició de responsable del fitxer i a les que accedeixi en 
virtut d'aquest convenio 
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Tractar aquestes dades conforme a les instruccions del responsable del fitxer i 
únicament en relació amb la finalitat d'aquest convenio 
Implantar, en els sistemes informatics que alberguin aquestes dades, les mesures de 
seguretat oportunes. 
Una vegada finalitzat el conveni, les dades de caracter personal hauran de ser 
destru"ides o retornades al seu propietario 
NOVE.- RESOlUDÓ DEL CONVENI. 
El present conveni es resoldra pel compliment del termini previst, per I'incompliment deis 
compromisos assumits per qualsevol de les parts, per mutu acord o per decisió unilateral de 
qualsevol de les parts comunicada per escrit a I'altra part amb una anticipació mínima de 3 
mesos. 
DESE.- lEGISLACIÓ APUCABlE. 
En tot allo no regulat en el present conveni, les parts se sotmeten a la legislació vigent 
aplicable. 
ONZE.- ARBITRATGE. 
Per a la solució de qualsevol qüestió litigiosa derivada del present conveni, les parts se 
sotmeten a I'arbitratge institucional del Tribunal Arbitral de Barcelona, de l'Associació Catalana 
per a I'arbitratge a qui s'encarregara la designa de I'arbitre o arbitres i I'administració de 
I'arbitratge. L'arbitratge sera de dret i les parts s'obliguen des d'ara al compliment de la decisió 
arbitral. 
1 per que així consti i en prova de conformitat, les dues parts signen el present conveni, per 
duplicat exemplar i a un sol efecte, en el lIoc i en la data assenyalats a I'encaptalament. 
BARCELONA ACTIVA SPM SA 
Isabel D. Monfort i Barril 
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ASSOCIACIÓ PACTE INDUSTRIAL DE 
LA REGlÓ. METROPOLITANA DE 
BARCELONA 
ANNEX: DESCRIPCIÓ DE LA VISIBILlTAT DEL PACTE/SIMAE EN EL SEU ACCÉS DES 
DE LA WEB DE BARCELONA INNOVA 
Es comptara amb la presencia del logo i el link del SIMAE a la pagina de presentació i en tots 
els accesos al mapa de la innovació. Addicionalment constara la font de les dades (SIMAE. 
Pacte Industrial) en tots els lIoes (pantalles, pagines .. ) del mapa de la innovació en els que 
s'accedeixi a les dades del SIMAE. 
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¡. Eines: d'escriptori 
~ Sutfletí d'innovació 
,. Documents i 
publicaciom¡: 
::t Concursos públics: 
~ Aoenda 
:¡. Ajuntament innovador 
JÓ' Entorn d'innovació 
~ Projectes destacats 
); Recursos 
l' Que és ¡nnov~r? 
:Jo Webs d'interes 
)fo Finanoament 
Ji Xan::es d'innovadors 
Innovació::- Actius d'innovació> Mapa de la innovació 
Mapa de la innovació 
Mapa de la innovació 
Mapa de la innovación 
~n:q{rv;~:rf.k(n ¡~J..::~p 
Al mapa podeu consultar els: ac:tius 
d'innovació de menenl gr~fic~ i segons les 
zones geoQr-afiQues. Hi podeu accedir fent 
dlc al botó "Vé:i: al mapa". 
Si preferiu consultar la Ilista d'actius 
d'innovació per' categories feu servir els 
enllar;os de la /lista de la dreta. 
-eH!'· 
(InformaCló ftlcilltede per Pl!Iicte lndusbillll 
M.tropol~A - SIMAE) 
::. Actiu ñnancer 
:.. Actiu tecnologic per a empreses 
:o- Actiu no tecnologic per l!I empreses 
> Actiu per a emprenedors 
;o. Actiu recerc~ en ciencies de salut 
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